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Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɜ ɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɪɚɜɟɧ ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɨ ɫɢɥɶɧɨɣɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɜɟɥɢɱɢɧ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ ɪɚɜɟɧ  ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ ɧɚ  ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɧɹɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
ɫɪɟɞɧɟɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸɉɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɩɪɢɬɨɤɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɶ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɬɟɫɧɨɣ –
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɪɚɜɟɧ  ɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ  Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɨɬɬɨɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɡɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝ ɧɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɦɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɜɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɦɤɪɚɟɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦɪɚɣɨɧɚɦ
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THE INFLUENCE OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS ON THE ENVIRONMENT
Abstract. Transnational corporations have a major impact on the economic development of any country. 
Their work brings to the countries both positive and negative consequences. This article is devoted to the ecological 
aspect of corporation's activity and the damage caused by them to the environment.
Keywords:corporation, environment, pollution.
ȼɜɟɤɟɫɭɫɢɥɟɧɢɟɦ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢɜɚɠɧɨɟɦɟɫɬɨɜɦɢɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟɡɚɧɹɥɢɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɟɫɶ ɦɢɪ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹ ɞɥɹ ɧɢɯ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɪɵɧɨɤɇɚɱɧɟɦ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ ɞɚɥɟɟ– ɌɇɄɉɨɞɌɇɄ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɥɚɞɟɟɬ ɞɜɭɦɹ ɢ
ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɮɢɥɢɚɥɚɦɢ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɪɢɱɟɦ - ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɚɤɬɢɜɵ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɡɚɪɭɛɟɠɨɦ
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɦɢɪɟ ɩɨɪɹɞɤɚ  ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɛɨɥɟɟɮɢɥɢɚɥɨɜɜɪɚɡɧɵɯɫɬɪɚɧɚɯɈɧɢɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɨɤɨɥɨɜɧɟɲɧɟɣɬɨɪɝɨɜɥɢɚ
ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ  ɩɚɬɟɧɬɨɜ ɢ ɥɢɰɟɧɡɢɣ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɌɇɄ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɧɟɮɬɹɧɭɸ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɭ ɢ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ Ⱦɨɯɨɞɵ ɬɚɤɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ȼȼɉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɪɚɧ ɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɦɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɭ  ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɞɢɤɬɨɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɰɟɥɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦ ɉɹɬɶɸ
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚɦɢɪɨɜɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɜ  ɝɨɞɭ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɪɟɣɬɢɧɝɭ)7*OREDOɫɬɚɥɢɫɥɟɞɭɸɳɢɟɤɨɦɩɚɧɢɢ
1) $SSOHɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɫɟɤɬɨɪɋɒȺ– ɦɥɪɞɞɨɥɥɚɪɨɜɋɒȺ;
2) ([[RQ0RELOɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɣɫɟɤɬɨɪɋɒȺ– ɦɥɪɞɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ;
3) %HUNVKLUH+DWKDZD\ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣɫɟɤɬɨɪɋɒȺ– ɦɥɪɞɞɨɥɥɚɪɨɜɋɒȺ;
4) *RRJOH ɫɟɤɬɨɪ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɋɒȺ – ɦɥɪɞ
ɞɨɥɥɚɪɨɜɋɒȺ;
5) 0LFURVRIW ɫɟɤɬɨɪ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɋɒȺ – 333,524ɦɥɪɞ
ɞɨɥɥɚɪɨɜɋɒȺ [3].
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɝɢɝɚɧɬɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɟ ɌɇɄ ɧɚ
ɫɬɪɚɧɵ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɫɬɪɚɧɵȾɥɹ ɫɬɪɚɧ ɛɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɞɚɟɬ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɤɚɤ ɤɚɩɢɬɚɥ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɱɬɨ
ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɸɫɨɦ Ɍɚɤɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɨɛɴɟɦɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɞɨɯɨɞɨɜɇɨɱɟɦɷɬɨɝɪɨɡɢɬɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɦ






Ɉɞɧɚɤɨ, ɟɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɬɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɭɞɚ ɛɨɥɟɟ
ɩɥɚɱɟɜɧɵɦɢ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɪɭɩɧɵɯ ɡɚɜɨɞɨɜ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ ɧɚ ɢɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ), ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣ ɜɪɟɞ ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɢ
ɪɚɡɜɢɬɵɟɫɬɪɚɧɵɩɨɧɢɦɚɹ ɷɬɨɩɟɪɟɧɨɫɹɬ  ɫɜɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɜ ɫɬɪɚɧɵ ɬɪɟɬɶɟɝɨɦɢɪɚɉɨɞɨɛɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟɒɬɚɬɵȺɦɟɪɢɤɢȼɤɨɧɰɟ-ɯɝɝɩɪɨɲɥɨɝɨɜɟɤɚɜɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯɲɬɚɬɚɯȺɪɤɚɧɡɚɫ
ɢ Ⱥɥɚɛɚɦɚ ɛɵɥɚ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɛɨɤɫɢɬɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɹ $OɫɨD ɩɟɪɟɧɟɫɥɚ ɫɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ
əɦɚɣɤɭɉɨɞɨɛɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɩɨɫɬɭɩɢɥɚɢɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹ8QLWHG6WDWHV*\SVXPɋɨ/WGɤɨɬɨɪɚɹɧɚ
əɦɚɣɤɟɧɚɱɚɥɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɝɢɩɫɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɷɤɫɩɨɪɬɢɪɭɸɳɟɝɨɫɹɜɋɒȺ[5].
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɫɬɪɚɧ 
ɚɩɪɟɥɹ  ɝɨɞɚ ɜ Ɇɟɤɫɢɤɚɧɫɤɨɦ ɡɚɥɢɜɟ ɧɚ ɛɭɪɨɜɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɧɢɞɟɪɥɚɧɞɫɤɨ-ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɣ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɣ




ɧɟɮɬɢ ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɤɨɬɨɪɨɣɭɫɬɪɚɧɢɥɢɬɨɥɶɤɨɱɟɪɟɡɬɪɢɦɟɫɹɰɚɊɚɡɥɢɜɧɟɮɬɢɩɨɜɥɟɤɡɚɫɨɛɨɣɪɹɞɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ
ɂɡ-ɡɚ ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɱɚɫɬɢɚɤɜɚɬɨɪɢɢɆɟɤɫɢɤɚɧɫɤɨɝɨɡɚɥɢɜɚɪɵɛɨɥɨɜɧɚɹɨɬɪɚɫɥɶɩɨɧɟɫɥɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɭɛɵɬɤɢ,
ɨɤɨɥɨ  ɬɵɫɹɱ ɪɵɛɨɥɨɜɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɥɨɜɨɦ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɪɵɛɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɛɟɡ ɪɚɛɨɬɵ Ɋɟɡɤɨ ɭɩɚɥɚ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɍɳɟɪɛ ɨɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤɚ
ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɥɫɹ ɞɨ  ɦɥɪɞ ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɟɳɺ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɟɟ– ɡɚ ɷɬɨ
ɜɪɟɦɹɜɜɨɞɵɡɚɥɢɜɚɜɵɥɢɥɨɫɶɩɪɢɦɟɪɧɨɦɥɧɛɚɪɪɟɥɟɣɫɵɪɨɣɧɟɮɬɢ [1]. ȼɬɟɱɟɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɦɟɫɹɰɟɜ
ɩɨɫɥɟɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɨɤɨɥɨ  ɦɟɪɬɜɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɩɬɢɰɞɟɥɶɮɢɧɨɜɦɨɪɫɤɢɯɱɟɪɟɩɚɯɢɞɪɭɝɢɯɠɢɜɨɬɧɵɯ
ȼɨɡɧɢɤɟ ɜɨɩɪɨɫ ɦɨɠɧɨ ɥɢ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɢ ɩɨɛɟɞɢɬɶ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ ɷɤɨɥɨɝɢɸ ɫ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹɦɢ"ȾɚɌɇɄɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɤɪɢɬɢɤɨɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɇɚɢɛɨɥɟɟɜɥɢɹɬɟɥɶɧɚɹɢɡɧɢɯ*UHHQSHDFHɫɬɚɜɹɳɚɹɫɜɨɟɣɰɟɥɶɸɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɧɟ ɨɬɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ Ɇɟɤɫɢɤɚɧɫɤɨɦ ɡɚɥɢɜɟ ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ
*UHHQSHDFHɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɢ Ʉɨɧɝɪɟɫɫɭ ɋɒȺ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɛɭɪɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɡɨɧɟ Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɨ ɛɵɥ ɨɛɴɹɜɥɟɧɦɨɪɚɬɨɪɢɣ ɧɚ
ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɟ ɛɭɪɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɩɨɬɟɪɟ   ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢ ɧɟ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɦ ɡɚɪɩɥɚɬɚɦ ɧɚ
ɫɭɦɦɭ  ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ ɚ 5R\DO 'XWFK 6KHOO ɥɢɲɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɛɭɪɟɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ ɜ
ȺɪɤɬɢɤɟɈɞɧɚɤɨ ɫɩɭɫɬɹ ɜɫɟɝɨɩɨɥɝɨɞɚɦɨɪɚɬɨɪɢɣ ɛɵɥɫɧɹɬ ɫɭɞɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɧɹɥ ɫɬɨɪɨɧɭɤɨɦɩɚɧɢɣɩɨ
ɞɨɛɵɱɟ ɧɟɮɬɢ ɌɇɄ ɜ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɪɚɡ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɩɨɛɟɞɭ [2].Ⱦɚɠɟ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɱɬɨ ɌɇɄ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɭɞɚɫɬɫɹ
ɩɪɢɜɥɟɱɶɤɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɪɟɲɢɬɶɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɤɚɬɚɫɬɪɨɮɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɩɚɫɬɢ
ɥɸɞɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɢ ɜ ɩɢɳɭ ɪɵɛɭ ɡɚɪɚɠɟɧɧɭɸ ɪɬɭɬɶɸ ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɭɸ ɜ ɦɨɪɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɮɚɛɪɢɤɨɣɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ&KLVVRɜəɩɨɧɢɢɋɩɨɝɨɞɜəɩɨɧɢɢɪɬɭɬɶ ɩɨɩɚɥɚɜɨɪɝɚɧɢɡɦ ɛɨɥɟɟ
ɥɸɞɟɣ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɦɟɪɥɢ Ɍɚɤɠɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɸ ɜ ɇɨɪɢɥɶɫɤɟ ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣɌɇɄȽɆɄ ©ɇɨɪɢɥɶɫɤɢɣ ɧɢɤɟɥɶª ɫɚɦɵɣɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɦɢɪɟ ɩɨ ɜɵɩɥɚɜɤɟ ɬɹɠɟɥɵɯ
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